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Homicidio común * 114 68 68 92 65 69 63 -6 -9% 1.638 4% 
Muertes en accidente de 
tránsito * 16 11 35 25 22 28 27 -1 -4% 564 5% 
Hurto a Personas ** 236 366 367 518 455 544 672 128 24% 16.589 4% 
Hurto  de 
establecimientos  de 
comercio**  86 109 119 154 79 86 74 -12 -14% 2.694 3% 
Hurto a Residencias **  39 48 55 58 54 47 60 13 28% 4.822 1% 
Hurto de Vehículos **  180 164 129 150 200 178 156 -22 -12% 4.538 3% 
Piratería terrestre **  8 2 5 9 1 2 2 0 0% 51 4% 
Hurto a bancos ** 0 0 0 0 1 0 3 3 100% 51 6% 
La localidad de los Mártires registro para el 2011 aumentos significativos en los 
casos de Hurtos a personas, Hurtos a residencias y hurtos a bancos de 24%, 28% 
y 100% respectivamente con relación a los casos reportados en Bogotá.  
Indicadores de percepción y 
victimización. 
Para el 2011 la localidad de los Mártires registro indicadores no favorables en 
victimización, violencia interpersonal y contravenciones con relación a los 
reportados en la ciudad, no obstante los habitantes de esta localidad denunciaron, 
acudieron a la policía y calificaron de mejor manera el servicio de la policía, en 
mayor medida que el promedio de los bogotanos 
Para más información consulte el Observatorio de Seguridad en 
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